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THEsEs REsPONDEN TIs.
Tbeses I,
Ex itinerariorum lectione non minus utilitatis quamjucunditatis haberi porest; ubi tamen requiritur , ut
nec auctor nec 1 ctor eorum, judicio idoneo sine
deflitu .
Thcs 11. Turpiter errant, qui interpretem Ienpti ali-
cuius servilem, qui verbum verbo reddere ubique conatur,
maxime sideliter illud convertere existimant.
Tbes. III. Recte txillustius, sallo, inquit, queritur de
natura sua genus humanum, quod imbecilla atque aevi,bre-
vis forte potius quam virtute regatur. _
TbeslV- Fuerunt quidem Religiones ac siunt, quae
ad bonorum morum & virtutis studium promovendum pa-
rum conserrent aut conserant; sied recte tamen statui u ,
illud partem Religionis cujusque, nomine suo dignae, con-
stituere debere praecipuam. . ■ ■ c _r ~
Jies V. Absiurdam de felicitate civitatis sovent sen*
tendam, qui eam a felicitate civium , h. e. maximae eorum
partis. separant; qui ubi miseri sunt, potentia, gloria
&
splendor civitatis , nil nisi splendida est misena.
Tbes VI- Ut divitiae privato, circa luam inciuitnam,
subito, per haereditatem vel fortuito quocunque fortunae
savore asfluentes, saepe illum infelicem magis quam vere
felicem reddunt, in luxum atque prodigalitatem
(tuitam il-
lum praecipitantes; ita divitiae immensae per occupationem
bellicam acquisitae, similem civitati parere noxam, expe-
rientia docuit. Quis v. c. ignorat, quam vim P'*da Persi-
ca in Graecorum, & Macedonica atque Asiiatica in Ron
norum mores corrumpendos luxumque gignen um,
bUeri
7&?/ VII Dividae autem labore & diligentia compa-
ratae, uti privatos in luxum atque prodigentiam non
aeque
facile abripiunt; ita idem de populis atque civitatibus vale-
re, vel Eatavorum exemplum confirmavit.
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sufficit commemorasIe, praeter M. Hnquinum Andrea nu-
per (p. ?99 not. 651) nominatum, ssobannevi Tavajl (660),
Laurentium slytte (661), & Birgerum Magni, Aresit-
pii Cathedralis vel a, 1458 V£ 1 l-'64> vel utroque eveniente, hic locus
adhiberi poterit? -- Porro legitur; ”Anno LXX;o (1470) Consulatus
„& cives Aboenses emerunt unam campanam ab ecciesia cathedrali,
„ponderantem 11Ll skip;d & I lisp:J, & resundebant ecclesie quinque
„skip:d cupri cura XXX marcis denariorum, — Anno LXXI (1471) pro
,,ereccione capelle Omnium sanctorum una cum testudine, percepit
„Henricus Murator LXX Marcas & 1 pecus in valore XII orarum”.
Caeterum etiam hunc Petrum Petri inter socios Confraternitatis Trium
Regum siiilTe, supra (p. 476) vidimus. — Annotationum- vero in Re-
gi/tro Ecdes. Aboenjis occurrentium quum meminerimus; addere pla-
cet, easdem, quae supra (p, 585 not. 6X8, 619) monuimus confirmare,
de exemplis originalibus monumentorum Eeclesiasticorum in Kustoensi
incendio circa a. 1470 destructorum, Tales enim v. g.habentur; ''Quaera-
tur (omissum hoc loco monumentum) infra & in libraria Originaria”,
Fol, 140 (similiter Fol. 145; ”Litere D:ni Johannis Christiernsson Mi-
litis -- - sunt in Libraria'). Qbje tamen de Archivo Ecclesiae Cathe-
dralis Aboenlis intelligi polsunt. sed Fol. 157 annotatum legitur;
‘"Originalia islarum copiarum (literarum de variis juribus sedis inpri-
tnis Episcopalis agentium, in Regijlro ncslro sunt in Kuu-
s\o (ita recte nomen Arcis insulseque hujus seribitur, male Rusi5 ; ell
enim contractum cx voce Fennica Kuujijlo , (snillsTog, silva abietibus
conslante, ut ex veteri libro sundorum publicorum Provincia; Aboenss,
sorbcbosen, didicimus).
(56o). Etiam ille inter sodales Confrasernitatis Trium Regum
(1. c.) comparet, proximo loco ante M. Petrum Benedissi, A. 1447
jam erat Canonicus. A;o 1454 Precbendam habuit Corporis Chrijli
(Reg . Ecdes Ab. Fol. 212); in qua ei a. 1464 succelserat M. Magnus
Nicolai (postea Episcopus), quo anno ille vocatur Herre sjonis Tava/l,
Canik j Abo (Ib. Fol. 2x5 fixi.): aliam sine dubio Praebendam, ditio-
rem, interim nactus suerat? Nepotem ex fratre Magni II Episcopi
suisic, Bangio ( Tavajl. sidcktens Attarctal) facile credimus; ac con-
firmat von stieknman Annott. ad Pet, Nigri Hijl, Episcopor,
Aros. p. 87*
(65l) E nobili & vesusta gente, Prosectos Arcium Canonicos-
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praepositum Upsalienremi ac postea Episcopum Arosien-
sem C66a},
que Ecclcfix Aboensis plures, atque Episcopum unum, Fenniae dedit. Csr»
isyg. Eccles, Ab, Fol, ji'9, 143, 154, 215 tstc,
(66r) De>quo c sr, Peringskiold Monum, Ulkraker. p,
Petri Nigki Hijl. om Wejleras stists Bijhopar p. ig & 72 sq.;
Rhyzelius Episcoposc, p ?58, qui neque ignoravit illum Canonicum
suisse Aboeiisem; qua ornatum dignitate nos refriximus ex duobus c-
seniplis Injirumentonim , ut voc ntur, publicorum , quae in Regijiro
Ecclejice Aboen/ls , Notarii Publici munita auctoritate & side habemur.
Eorum alterum continet Cousirnr tioncin Privilegiorum Cleri, a. 1436
sudercopix a senatu & Magnatibus Regni solenuiter factum, apud Jo-
hamnem Magnum CHijl, Metropolitana; Ecciejice Upsalenjis p. 97 sq.)
legendam; de qua csr, Lagerbring sv, R , Hijl, lE D, C, VI $,
IB p- 52,61 alterum exhibet juramentum Militum (b. e. Equitum Au-
ratorum) a R. Chrijiophoro a. 1441 creatorum,- quodhactenusintegrum typis
Vulgatum alicubi me vidisse, non memini; quod igitur si apposuero,
»on ingratam me veterum rerum patriarum studiosis prfestiturum eslc
©peram, consido. sed alteram illud quoque monumentum adjungere
placet ‘y quoniam inter exemplum hoc nostrum, & quod JoHannes
Magnos ossert, non omnino levem in quibusdam intercedere varie-
tatem lectionis deprendimus. Tale autem 1, c, Fol, 2,5 habetur; ”In
j,nomine Domini amen. Cunctis pateat evidenter, quod anno a nati.
„vitate ejusdem Millesimo quadringentcsimo quinquagesimo 4:10, In-
„diccione i;da, XXV die uiensis Februarii, hora VIII vel quasi, Pon-
tificatus sanctissimi in Christo Patris & domini nostri, Domini Nko-
vlai, Divina providenda pape quinti amro VIII, venerandus ac direc-
tus vir. Dominus Birgerus , utrimque juris Doctor, Prepostus Up-
■ysalenjis & Canonicus AboenUs, tn soco Capitulari Cathedralis Ecclesie
„sfrengnensis, in mei Notarii Publici tesiiumque infraseriptornm pre-
9,senda conltitutus, produxit in medium, ostendit & ad manus meas
,,legendam tradidit quandam litteram protesoriam de perpmeno, no-
,,bilium virorum. Dominorum Gonsiliariorum regni svecte, Dapiseri,
skrscaki, Militum, Militarium & Armigerorum , de quibus infra sit
„mencio, eorumq-ue veris, sanis, illesis & integris XI-VI JtgiHis im-
pendentibus roboratam & lignatam, noa abrasam, non cancellatam,
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De Trssectis Arcium & Provinciarum Fennicarum,
5,ticc in aliqua sui parte suspcctara, super juribus & legibus, privilc-
?>giis, libertatibus & immunitatibus Ecclesiarum Catbedrulima & par-
„rochialitmi, aliornmque qnorumcunquc (piritualium locorum, nec non
Arcbiepiscopi, Episcoporum, Prelatorum, Capitulorum, tectus cleri
,,secularis & regularis utriusque festis, ac ecclesiasticarum personanmt
„regni svecie; cujus tenor de verbo ad verbum sequitur & elt salis»
„Tn nomine Domini amen. Universis dc singnlis, ad quorum no*
„ticiam presens scriptum pervenerit, Crijlkrnus Niclissen, Miles & Da-
«piser regni svecie, Gotzscaecus Bentxson, Nicolaus EringisUison ,
v Boecius stesson, Gotzjlauus Algetzson, Eroderas suensoa, Milites;
„Karoius Kmtzson Marscailus, Niclavus ssdnisson , Benedictus ss6i-iis~
tso». Resotus Ormjson, Karulus Bov.de, Kanutus gsoteanson, Benedictus
vUdson, Ericiis Puke, Benedictus Gotzscalkson , Nicolaus stenson, Ka-
ifroius Cristiertjon , Mathias ddhgislason ■, Boecius Knut/on , Olavus
,,Ragvaldson, Gregarius Magnujjon, Magnus GrenAEringtflo Niclisson,
t,£sdhannes Karison, Birgerus Trwlde, Otto Ulssoa, Nicolaus Piata t.sssohamies Gddda, Hern icus swerdh , Benedicius LudeAason, smio
r , (sunason), Nicolaus Olassbn , Gotzjlams Ulssson, Gotzsiauus
iystierc , Thwre stenson , Ericae Thureson, Ericiis stenson, Paderus
„Ulssson , Haraldus stenson , Holmjlavus s/ou-anson , /Ubertus Peccatell,
„Ericiis sjordsjon, Karolus Magnusson, Haraldh Ulssson, Ragvaldus
,,Magnusson, Nicolaus Krok, Gregarius Niclisson, Magnus Piik r Lmt~
„rencius snakenborg , steti Pdderjbn, Armigeri, ejusdem regni Consio
„liaru & Homines , salutem in Domino sempiternam» Ad futuram
,,rei memoriam, oraniumque & Ungulorum quorum interest, aut quo-
jpnodolibet in futurum iateresle' poterit, deducere cupimus notician*
„per presentes, Quod quia de omnipotentis Dei lingulari & insallibili
„ordina'eione & gracia speeiali Regnum svecie cum suis omnibus inha-
?,bitatoribus, spiritualibus & seeularibus, ad hoc devenerant, quod in-
„pottcrmu poterint & debeant suis juribus & legibus, privilegiis & li-
bertatibus ac antiquis laudabilibus eonsuetudinibus uti pariter & gau-
,,dere, prout in littera placitacionis inter serenillitnum Principem, Do-
vminum nostrura generosum, Dominum Erienm Dei gracia Reget»
s, Dacie, Norvcgie, Ducemquc Poraeranie, ex una, & nos ex:
,,parte regni ex altera partibus, prima die septeratris anni presentis
„facte Calmarnie, dc auctoritate sacrosancti generalis Concilii Basi.ien-
„(is, per venerandum Patrem, Dominum Nicolaum, Episcopuia Weacie-
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nec non Legiseris aiiisque viris majoris, per haec tem-
,,sensem, potestatem specialem desuper habetitem, confirmate plenius
„continetur. Hinc nos pro nobis & nostris successoribus bona & im-
„tnobili side promittimus x& in futurum absque contradictione & dolo
„malo firmiter observari volumus, quod ecclesie cathedrae & parro-
„chiales, Monasteria, Capelle, Hospitalia & alia quecunque spiritualia
,,tbca, Archiepiscopi, Prelati, Capitula & totus clerus, secularis & re-
„gu!aris, utriusque sexus, regni svecie, Tuis edam juribus, privilegiis
„Iibert3tibus & immunitatibus, cum omnibus eorum colonis, homini-
„bus & sernitoribus, coloniis, bonis & possestionibus, mobilibus & im-
„mobilibus, libere frui & gaudere valeant, juxta formam, modum &
„tenorem eorundem jurium, legum, privilegiorum & libertatum, in
,,omnibus suis articulis nullo dempto, prout ea ipsis a sanctissimis Ro-
,,manis Pontificibus, Catholicis Regibus, aliisque potentibus Magnatibus
Ducibus data & concesta sunt usque ad presentein diera,v& in su-
, auctore Domino concedentur. Quorum tenores omnes & sm-
„gulos, cum omnibus suis ciausulis, hic habere volumus pro exprestis,
„Hanc autem nostram approbacionem & ratihabicionem pro nobis &
,,nostris successoribus & heredibus adiirimus, & quantum in nobis &
,,in ipsis est, in perpetuum inviolabiliter observari volumus, nec in a-
wliquo contraire: ad laudem & honorem omnipotentis Dei sueque gio-
„riose Matris, & specialiter Patronorum hujus regni, ad exaltationem
jjorthodoxorum' fidei, nec non ad bonum & tranquillum statum tam
„ecclesiarum quam ccclesiasticarum personarum, ut eo liberius & deuo-
9icius quo quiecius, divino cultui velint & valeant inservire. Et si,
„quod absit, quisquam cujuscunque status aut condicionis existeret, qui
,,dictos ecdesiam, prelatos & clerum, cum eorum supradictis 'attinen-
,,ciis, iu eorum juribus, legibus, privilegiis, libertatibus & immunita-
tibus, roolestare aut perturbare presumeret, hujusmodi perturbatoribus
molestatoribus nos pro viribus esficaciter & sideliter opponere & re-
„sistere volumus, & tales nos in eorum exhibere perturbatione, quales
5 ,ipsps affectamus, si nos in nostris juribus, legibus, privilegiis, liberta.
9 ,tibus ct bonis regni consuetudinibus a quoquam contingeret molesta-
,.ri. Et merito, cum Ecclesia, Prelati & Clerus sepedicti nobiscuin ha-
J3 ctenus ad hoc sideliter pro extremis eorum viribus cooperati sini,
j,quod regnum & nos seculares ad usum Privilegiorum & libertatum
pervenimus, quibus longo jam tempore superiorum vio-
jgknsia suimus destituti, in «ujus rei firmitatem & majore® evi*
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5,denciam sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum s«-’,dercopie, anno Domini MCDXXXVI, quinta die mensis Octobris”,
”Post quas quidem productionem, ostensionem, trodicionem atque
,,diligentem mei ejusdem examinacionem, requisivit me idem veneran-
,,dus Dominus Prepositus supradictus, nomine suo & tocius Capituli A~
yboensts, quatenus sibi super hiis omnibus dc lingulis unum ve! plura
„consicerem instrumentum publicum scu publica instrumenta. Acta simi
„hee Anno Domini, Indiccione, die mensis, hora diei & Pontificatu
„prout supra continetur; presentibus ibidem venerandis viris Dominis
,,Rirgero Hamulae & Magistro Michaele, Canonicis strengenensibus,
,,testibus ad premissa vocalis specialiter & rogatis,”
”Et quia ego Andreas Petri, Clericus strengenensis Dyocesis,
„publicus J'aera Imperiali ausoritate Notarius, predicta linere pro-
‘,,duccioni, ostenfroni, leccioni ac examinacioni presens intersui, una
„eum testibus prenominatis, eaque ut premittitur fieri vidi & audivi,
„ideoque hoc publicum instrumentum propria manu 'scriptnm exinde
.,conseci, signoque & nomine meis solitis signavi in sidem <& tcstimoni-
„um firmius omnium premissonim.”
Infra, iri imo paginse scriptum est; & obligant se
„Consiliarii ad desendendum ecclesiam, personas ecclesiasticas, jura sc
ecclesiasticas. In sudhercopia,”
Conserenti facile patebit, non parvam libertatem in hoc nionumeti.
so exhibendo £sohannem Magnum sibi sumsisse, aut apographo usunt
suisle admodum corrupto. Ex Foco autem a Nobil. LAGERBRING 1.
c, not, **) adducto colligere licet, illud quo xpse usus est, exemplum,
tum nostro accuratius consensisle.
-
\ x
Alterum Instrumentum, recisis iis qu* a Notario Publico, simili-
bus plane ac in superiori quod attulimus, formulis praemittuntur &
subjiciuntur, hujusmodi est tenoris; ”In nomine Domini Arnen. Anno
,,a riatiuitate ejusdem Miilesimo quadringentesimo quadragesimo primo,
,,Pontificatus sanctillimi in Christo patris & Domini, Domini Felicis ,
prouidencia Pape quinti anno secundo, Indicrione quarta, deel-
,,nia quarta die mensis septembris, puta exaltacionis sancte crucis, posl
„coronacioriem iri regno suede Illnstrissimi Principis Domini Crijloseri,
„Oei gracia Regnorum suede & Dacie Regis, Comitis Palatini Reni
Ducis Causae, sub iushoacione sunuve Mille, in sumnw
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„Catkeiralis ecclcste Upsalensis, suerunt quamplnres regnorum supra-
„dictorum nobiles Milites concreati; quibus ante lectum suit Juramen»
„tum infrascriptum in sveeico sine Datiico, per venerandum in Chri-
,,sto patrem Dominum Thomam, Episcopum strengenensem; omnes vea
,,ro Milites creandi jurauerunt per viuentem in secula, erectis in ce-
pium manibus, se infraseriptum juramentum in forma inuiolabiliter ia
Mperpetuum seruaturos, juxta eorum vires & ultimas facultates. Cujus
„juramenti tenor sequitur in hlis verbis; ssack bidher mik swa Gui
„hu!lan , ssum/ru Mariam, sansfe Erich oc sansfe Knut, at jac vil ep-
oter min ylerste maclh, met liiss och godz besherma the helga crijlna
,,iro oc euangelium, oc kalia oc wdria Kirkiona oc hema tianara sili
,,sma frihet och srdlse, standa moth arctii, och storkia fridh oc rdth , oc
„beskerma sadherldds och modherlcos barn , sjomsrxvr, ankior och armt
,solk; och vara trygger och tro minom Kotiungh och mino rike, oc rdt-
vsdrligha kalia oc oie/a mith riddarscap Gudi til htders, apter mine
„bdzste formagho, swa hjelpp mik Gudk♦ specialiter autem Dominus
vEricae, NictiJJon, Miles de Thyni (?), interrogavit singulariter lingulos
,,ante suseepeionem milicie & gladii vibracionem, an suprsscriptum ju-
,,
ramentum in forma seruare vellent? Quod iterato tunc prestiterunt,
„<3e sacere pro viribus promiserunt. Et quia juramento sic solenniter
„facto Militum tunc creatorum ego presens intersui, requisiverunt me
,,Notarium Publicum reuerendistimi in Christo patres Domini Thomas-
„strengenensis, Ulricus Arostensis (Aarhusiensis?), Torlams IVibergenJts
Magnus Aboensis, Dei gracia Eeclesiarura Episcopi, in presencia te-
„silum infraseriptorura, ut cis super hujusmodi secramento Milituin
facto consicerem unum vel plura inlirumentum publicum scu
„publica instrunienta. Actum sive factum suit juramentum supradictum
,,anno Domini, Pontificatu, Indictione, raense, dic mensis, hora diei
loco quibus supra. Et ego requisitus ut presertur, presentibus ve-
,,iterandis viris Domino Er ico Birgeri Decano strengenensi, & Christo-ysoro scholastico Upsalensi, sacre Theologia 1)otiore eximio, ad mei
„requificionem vocatis testibus specialiter & rogatis,” Rcg. Eccles. Ab-
Fpl, 29 sqd). Meminit hujus monumenti, cujus notitiam sibi a Nob.
Peringskiold, in Literis, exhibitam suisle significat, Nob, Gdst. AoLr r -
I'elt, Disp, de Ordinibus Equestribus (Prscs. Pet, Lagereos, l ps.’
1696) p» 55’ ac formulam ipsam Juramenti inde adsert p, 57» hiac
repetitam a Nobil. Henr. Rosenstierna Disp, de Ordinum Eque-
sirium in svecia vsu (Pras. Ol, Celsio, Ups, 1748) p- 37«
Quando caeterum in svecia adoptatus primum sit mos, satis ille
gbsuxdus, Publicos Imperiali Aussoritate Notarios ad sidem literarum
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pora, in Repnbllca Civili dignitatis, ad vitam Magni III
Episcopi, quaedam addemus (665).
MAGNUs 111.
r**) Paser scilicet suus suit Nicolaus Olavi (stiemlnrs)
de sdrkilax (viila nobili paroeciae Tossala), senator.Re-
gni; de quo csr. Nobb. von stierkman H6sd. Mime P.
1 , L. V, C. 2 (in Foliis tield. Aboens. a. 1785 Append.
p. 188 iq) & Uggla (sive verius Illustr. Baro sherins
Rosenhane, Reg, Cancellariae Consiliarius, cujus singulari
diligentiae & in his rebus peritiae partem III operis uti-
lissimi totam debemus) sv. R. Rdds-Ldngd, III Asdelu.
N;o 501 Ex gente stiernkorssiorum , non Carpetanorum
(quod male allerunt H alienius, Wirmoensis lerrit. Me-
apegrapharum firmandam adhibendi, mihi non conslat. In Fennia ad
medium sere seculi XV ignotus sui sle videturJ certe nullum ejus m
Regi/iro Eccies. Abohijis antea occurrit vestigiurn. Fidem apographo-
nun testatam contra videmus ab Episcopis, Capitulo, Legiseris, Praese-
ctis, uno vel pluribus, Magiffratu Urbico &c. Prima Notarii Puhlisi
Imperialis mentio in literis a, 1590 habetur, ad caussam Padisenscrn
specbantibus} sed i11se in Estonia dabantur. Primum domcsticum exem-
plum praebet vidijse ai 1434 hic Aboac, in forma solenni & diligenti,
pro more, editum a Petro Olavi, presbytero Curato in Corpo (paroecia
insulari Fennia}, Clerico Dyocesis Upsalensis, publico Imperiali /Juflo-
ritate Notario, superest etiam unum a. 1454 itidem Abox editumTa
Murtino l.esken, Clerico Wladislaviensi: adeo ut appareat, hujusmodi
Notariorum testimonia avide suisle expetita !
(6 <sa) De aucto sensim, quo tempore Episc. Dictum & Conrctdus se-
derunt, Bcclesiarnni ruralium per Fiulamlimn numero, supra quaedam»
attulimus (p. 55? sq. not. 5?q)t quibus addimus, hoc sevo non modo
paroeciarum mentionem jam occurere Affra (Eura ) satacundise & Pyt-
tis Nylandi* ( . 1452.)', nec non Jriollola & £sanakkcila Tavastias
(a. 1483)» sed etiam Capellarum Kiula (hodie paroeciae satacusdi») &
Tyrivendi in paroecia Hattnla Tavastix, a. 1455,
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ittorah P, Pr. p. 70, Rhyzeiius EHscopnsc. p, ggg , alii)
Episcopum nostrum orrum duxisse, tecte monuit jam
VON stiernman Annott. ad P. Nigu Htst. Epi/copor. Aroj.
p. 87) aiiique postea demondrarunt; csr. illustr. Rosen-
hane 1, c. N;o 633, qui non improbabilem erroris caus-
iam in prisca Insignium Gentiliciorum familiae utriusque
similitudine quaerit (664). — Magna in his otis auctorita-
te Nicolaum Olui floruisle, vel inde liquet, quod in-sassi-
mo FinUndia Tribunali, 2ant>5r.UtCn, (vid supra p. 504
sqq.) partes Praesidis (Judicis Regii) haud raro, inter a.
1415- 1446 egisle reperitur (Reg. Eccles Ab. Fol. 166 sq.
110, 148) 93, 271, 94, 126; csr. Fol. Hebd. Ab. a. 1784)
N;o 46, & a, 1785; Append. p. 56, 63, 69). Quod au-
tem in sententia Judiciali hujus Tribunalis a. 1415 per-
scripta vocatur D?tt)t)cire, (665) Eques Auratus, sine dubio
vitium est librarii: bae enim dignitate ornatum non suis-
le, conslat, neque illo postea honoris titulo unquam u-
sum esse reperimus, sed nomini suo semper adjunxisle i
©ArEilcjC (666); ex qua formula male lecta illud £Kit)t>arc
(664) Colores quibus haec anna in exemplo Missalis Aboensis quod
Bibliotheca Acad, possidet pinguntur (supra p. 571) veros non esso, ex
collatis insignibus gentis stiernkorsjiance apud Nob, Carsk6xd(6V. R,
Riddersk . och Adels IFapenbok pag. 2, N:o 56, Nobb.) facile colligis
tur. — Utrum Olavus ille de sdrkilax, qui in Uteris quibusdam Judi-
cialibus a. 1417 nominatur, vel Avus vel j.ater Episcopi nostri fuerit,
existimarc non posiumus (Reg, Lccles, Ab. Fol. Iit sin.j.
(s65). Csr. supra p, 506 not. (486).
(666) Idque silium etiam, Episcopum Magnum secisse, conslat;
csr. iupra p. 476. In literis Coenobii Nadendalensis vocari Magnum
Nicolai de serkiiax Archiprcepasitum Abomsetn {Magnus Nieljjon as sdr-
kilax JDomprouesl i Abo) annotavit Ampliss, Hblin, ac in sigillo ap-
sienio legi; s. Magni Nicolai Presbyteri, cum armis gentilitiis sarai-ik sHerttkorsstance ■, literas_auteai datas esse d, 1 Maji a, Jy6y} indicavit,
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ortum sur sle, non dubitamus. Matrem sbam l:Iin :He
lenam?) Invast , neptem ex fraTe-uVicolao suissc Episco-
pi M.igni II, Auctores consentiunu de qua re nostra nio
mmienta nihil produnt (667).
Post absoluta Parisiis studia (£58), unde nomen bono
remque Magistri reportavit, (Canonicum Kcclesiae Aboensts
creatum tuille, reperimus (66,9); indeque ad dignitatem
Pr.cpojiturx evectus, ultra XX anno accurate ei praesuit (670 \
(.667) Commemoratur tantum in literis Episc, Concadi datis a.
£4-38 (d. 5 Aprilis) Fu sidus aeque Domus Omnium santiarum , in urbe
Aboensi, ad hoc altare atque chorum pertinens (eis donata a matrona
Iddena ds serkilax stiisque haeredibus, (AHe' Gudx Helgone gord, som
3 JiiislrU Elin ass serkilax och hdnnes drvir.gia hade gijjuit under alte
„Gudx helgone altare). Regislr. EccleJ'. Ab. Fol. 182 srn. sacellum
asitein Omnium san&orum munisicentia imprimis Magni noslri de sdr-
■kilax & conditum & ditatum suisse, di serte Auctor noster teAstur.
(668') Egre sie doctum, pro sili sevi ratione suissc, etiam exemplo
stipra (p, 558 iqi- not.) aliato iliustratur,
(669) Anno jam 1463/ quo Rex Ckrijlianus I Frnlandiam adiit,
noder votatur Mesici' Magiras Nicolai, Ccinih i Abo ok helge licams
Prebendatus (Rcg. EccleJ\ Ab. Fol. 216 sio.). Cognationis jure com-
mendatum ad hoc munus obtinendum sui de, credere Iket (csr, supra
p. 450 not,); quo adhuc a. 1465 sunctum esse reperimus ( Reg.. EccleJ.\
Ab- Fol. 239 init,). sine dubio idem suit, quem Episc. Conradus a.
1464 ad R.. Carctum nri sit legatum una cam Pero Curato in saw (h. e,
■sagu,) de negotiis ejus cum Rege acturos) licet in literis a Dino La-
Gerbring editis (sami, aj Handl. i sv, Hijl, II D. p. 2723 voce-
tur Mesler Magnus Nicon (voce hac male lecta, pro Nicolai) var
Kanik,
(670) Nostra monumenta Prcepositum saisse Abdensem annis 1.457
-1477, demonstrant (Regislr. EccleJ. Ab. Fol, 95, 235, 2x5 stn, 2:2,
138, 224). In literis a. 1470 vocatur Herre odi veibo-
tcu man Mesler Magnus Nicolai, Domprouajl j Abo* (1. c, Fol. 151).
in scriptis autem Latinis ubique audit Prcepositus Abactius. — KhvZE-
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Quo tempnre rerum quoque civilium patriae haud nul
J
lam gessisle curam, vel legatio (de qua supra P- '-95 r*ot,
642 commemoravimus) in sveciam , una cum bnco A-
xelii (Tosi) aliisque compluribus harum regi anum inco-
lis, pro implorando contra Rusiorum saevitiam auxilio
siiscepta, indicat. — singularis autem aeque in tota sve-
cia unici est exempli (671!, quod idem, nelcio quam 00
caussam quibusve ulus intercestoribus atque comment a-
toribus, ab Imperatore Germanico Friderico III •>«<’«
Lateranensis 1672 Palatii Comes , una cum succesoribus
silis (Praepetis Aboensibus) in perpetuum , suit creatus.
Cujus rei memoriam nobis conservavit exemplum iplius
Diplomatis in Regtstro Ecclesrce Aboen/is Vol 267 Iq. oc-
currens; unde typis expresturn habetur in Actis L**cJa‘
viis cs scientiarum sveciie Anui 17 33 P- 46-49- C)b er-
vationes quaedam circa hoc Diplomi cum expolitione
jurium Comitibus ' his Palatinis competentium, legi pos-
lunt cum in Disl. 'Marcheui nuper laudata, §. ‘Pssi
tum in Disl. M Joh. Arenii de Prcepositis Aooenphus Co-
mitibus quondam Palatinis, quae hic Aooae a J 77- trae'
side Cei. Bxlmark) prodiit. Nos lectiones quasdam va-
riantes, quae nobis apographum nostrum cum exen >1 typis
LiUs a. 14Prxpositur* dignitate anctum snisle scribit (m vita no-
'stri); quod improbabile non videtur. Eo igitur anno mortuum tiliae
Henricum Frese , credi debet?
(670 Vid, Disp. Nic. Henr. MARChEtit de Comhibus Falatms
'imperii Romano -Germanici (U pt alite a. 174I Prxside Nobii.
lr,Ri colt J
$, VI p. 15.
("672) ”Lateranenjis dicuntur a Palatio ejus nominis, non
Roma: est, sed quod /1quisgrani suit”, MAp.cHELius
1. c. 5, p.
7 not, d,
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typis expreflo conserentibus observarae sunt, subjecisle (673)
satis habebimus. Temporis nota nuo Diploma datum
suit, in veteri libro delideratur; adeoque accurate defini
ri nequit.
(.573) Alt Uter. stecia 1733 P- 4<s Uii. (Diplomatis) 4 Marcide,
sldvouLB in notiro exemplo Alarchle slavdaice 1* 5 l
J!i£j 1 evis in
Kubuvk Marlisburtronie . in nostro Pherret/s & in Kiburgk, Marchio
Bnssonie (B'urgouis,°i. c.Burgauia;); I. 7 Niclijsqn, nortruu» legit Nico-
lai •°j 12 quod; 1. 13 indesiaenter ieg. indesmentius; 1, 15 post
nbstrum habet punctum (.); 1. 16 post prodeuntes, nonniisx
comma (,); I. 17 slMslsst, legit quod; 1. 20 persunditur, legit prosundi-
iur; 1. ar decreta nojlra Jlremd, leg. nojlra sciencia. P, 47
lin. 2 generalius, leg. graciosius; 1. 7 fruiti, male? ibid. quomodo libet
potuerint, leg, quomodolibet pqcimtur; si 8. quacunque, legit quoque; si
Is calmarinm, legit Caimarnem; si 21 slendis legit taeter.dis (sed de-
inde tamen slenda &.frendi , ut in impresso); ibid, coram , leg.eorum;
si 20 lentetur, legit tractetur; p. 48 lin. 4 Jtmulacioms , leg. Jmmlacio-
ne; 1* 17 creandi per, leg. creandi, pojsunt per; i. Is' co.ijlltuere , leg,
cojiscribere; I. 27 manseros, leg. inanjeres; p. 49 Un. 14 derogare, leg.
derogari; si 20 igitur , leg. ergo; si 23 quoqms, leg. quovts; 1. 25/«’
deus quociens, leg.facientes lactens quaevis; si 26 ma.yuros , leg «-
si 27 imperiali, leg- imperialis; si 29 prejent.
leg presenti-
hui, ib, sigillo, leg. figuli! si 30 litterarum. Dat. Gretz &c legit
litterarum daHs Gretz &c. Nemo non Apographi nostn (quod accu-
rat,„ allibentiae ac peritis D:ni secretarii stechau debetur) pr* exem-
plo'' imure tso prxstantiam in plerisque saltem his lectionibus, facile
agnoseet 1 — singularis autem generis obligatio & officium cuique vi-
abitur 'credo, Notariis Publicis in Finlandia ab homine Fennone cre-
andis imponendum, quod et mt (ut verba Imperatoris sonant) nobis
&
[aero Romano imperio & omnibus successonbus nojlrts Romanorum Im-
peratoribus & Regibus legittime intrantibus sideles, nec unquam erunt
in consinis ubi periculum nojlrum lentetur (si tractetur), scd bonum no-
Urunt & salutem nosiram desendent & promovebunt, aampna nojlra
pro sua possmlitate evitabunt & avertent. sed nondum ex an.mu ho.
minum mira de suprema quadam Imperatoris Romam in om. em Kemp.
Christianam auctoritate, opinio evanuerat!
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Ex Praepositura (674) ad dignitatem Epilcopasem 3.
1489, j 6 Cal Aprilis (17 Martii) , cum antecellor suus
frajiino h Gregarii Papa s13 Martii) decessislet, concor-
di electione sublatum suisle, quum disertis verbis Auctor
noster doceat; nescio cur Rhyzelius, Messenii errorem
(vel potius mendum rn textu ejus, scond T. X p. 22)
adoptans, d. 1 Aprilis praetulerit. Quo tempore gran-
dem jam aetate suisle, idem addit; vere, ut
videtur? Nihil tamen Auctor nosler tale. Quod non an-
te diem ssohannis Baptistce, anni sequentis, consecraretur,
ac confirmationem Papae interim sibi comparaslet; in li-
teris a. 1490 d. 8 Febr. t Monedagh nesi epter Quindehnejso)
daiis, Eictus confirmatus j Abot dicitur {Reg. Eccles. Ab.
Fol. 277),
Quae Auctor de laudibus Episcopi nostri commemo-
rat, in dubium vocandi caustam non habemus; licet sa-
cta specialia, eadem confirmantia, nec ille adserat, nec
aliunde nobis innotuerint.
rr*> Quae nosler adversa pro libertate Cleri atque Ec~
desice tuenda Jussimterit, penitus ignoramus, Neque exi-
stimare postuirtns, a quibus, brevi illo tempore quo Ec-
ciesiae Fentiicae praesuit, haec inscslari potuerit? Nura sen-
sim exoriens Cleri atque Hierarchiae invidia, ex impo-
tenti Praelatorum dominandi libidine reliquisque malis
Clericorum moribus de quibus reformandis , emendatio
nis igitur indigis, nostrum multum taborasse, Auctor indi-
cat) enata (csr etiam supra p. 559 not ), Nobiliumque &
inprimis Magnatum secularium invalescens quotidie licen-
(674) Q«a decedens a„ 1490, Inventarium & praediorum & rerum
reliquarum ad eam pertinentium consecit diligens, in Jieg, Eccles. Ab.
FoL, ad6 % legendum*
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lia, superbia & violentia, (ex frequentibus exemplis, quae
hoc aevum exhibet, gratuiti hospitii jurium, vi & arrms
etiam Clero, spretis privilegiis suis, extortorum, (isiscslb*
satis manisesta); num haec, inquam, mala,
Epilcopo noslro, obicem iis ponere conanti clerique sui
jura atque libertates tuituro, molestias ac injurius ab hu-
jusmodi latronibus pepererunt? Non liquet*
rrr) De hoc bello RuJsTco, infra, inter res hujus aeta-
tis civiles, ex instituto disputabimus.
Episcopi noslri in Ecclejiam siiam merita porro ex-
pensuris, primum se osFerr quod Auctor dicit eum duas
Praelaturas , videlicet Diaconatum (ita omnes nostri Codi-
ces pertinaci consensu legunt Archidiaconatum in Ec~
clejia Ah oensi reparajse cd adauxijje, Ac quod ad Arctii-
diaconatum quidem attinet, fieri omnino potuit, ut noster
eum novis atque locupletioribus ornaret reditibus: nam
quibusdam circa haec tempora auctum praediis atque com-
modis repetimus (vid. Reg. Eccles. Ab. frol. 219 (q ) quo-
rum superior non existis memoria; licet literae iplae hu-
jusmodi donationem attingentes, nullae supersint, cum
contra tempore successoris sui Episc Laurentiiy magno
hanc dignitatem ornatam suisle redituum incremento,
monumenta reslentur 1 de quo intra Diaconatus autem
factam a noslro reparationem ssive institutionem, sive am-
plificationem & largiorem dotationem i> quomodo inrelli-
gere debeamus; plane nescimus. Inter Pralaturas enim,
(h. e Dignitates Ecclesiasticas majoris auctoritatis atque
eminentiae.) munus Diaconi reserri qui potesti Cum
Prxpositum contra atque Archidiacomm ita reliquis Cano-
nicis praeeminuille repectamus, ut hi, respectu ad illos
habito, Canonici inseriores appellarentur;, (.ctr. supra p.
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560 not). Ac Arcbidi-aconatus Auctori etiam nostro Pro-
latura audic, p. 17; quod igitur de Prapvs.tura multo
etiam magis valet. Deinde Diaconi hujusmodi inrer Ca-
nonicos vel Caniculares nulla usquam mentio postea oc-
currit. Contra amem Decani (de qua dignitate, quando
& a quo inlticuta fuerit, nullibi proditum invenimus)
infra aliquoties mentio injicitur. Quare ad rationem
Mtss-Nii amplectendam animus valde inclinat, qui, lo-
co noslro, pro Diaconatu Dccanatum legisle videtur (in
quibus vocibus, inprimis per abbreviaturam seriptis,
facilis suit aberratio legentium); quem more suo secutus
elt Rhvzeuus (675 . In Uplaiiensi quidem Ecclesia Deca-
no.tum unam ex dignitatibus luis tuisle primariis, latis
conslat (676).
Quod ad Mensam Communem , ab Episcopo noslro,
ut Auctor habet, inchoatam, (unde porro a succefloribus
suis locupletatam & ornatam suisle intelligitur,) attinet,
hoc institutum Messenio, in Chronico Episcoporum audit
Convistus Canonicorum communis ; & scond. T. X p 22
idem scribit; 'Circa 1498 (ex conjectura) Praesui Abo-
(675) Messenius, qui in Chronico Epi/coporum reparatos a no-
stro Diaconatum & Arckidiaconatum seribit (evidenti argumento, silum
Chronici Jmilteniani exemplar noctis prorjus siliae consentjens), in
scondia (T. X p. 22) habet: ”A. 1493 (sua ex conjectura) Episcopus
Abogix Magnus Dccanatu Injlituto, Archidiaconatum redimit.
’ Quod
silum esse interpretamentum, facile patet, haud licet incommodum:
nisi quod rejlitntio Archidiaconatus (pro ejus amplificatione) innuere vi-
detur abolitum, aut certe labefactum, antea suiisc j quod sanum
c(se conitat. Aderit tamen sidenter Rhyzelius; ’’Ar 1494 iiprettade
„han Archidieknedomet, Jam ta var tz/.Jig hommit , och stichtade De-
„canatet,”
(676) Csr. vetus Chronicon de Archiepiscopis & sacerdotibus ca-
deris Ecclesia Upsalienjis, a scheesero edit, p. 164- 1?2‘
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eensis viensam suis ysjsejsorilus communem, Jeu convicium y
ordinat Canonicis ”, Nescio igitur unde Rhyz' uus hau.
serit, quod (ab illius auctoritate temere recedens) asle-
rit: 'imettade han et convictorium eller mensam cotn-
„munem, ett allmenc bord jor vicarier ccb Mssjepresiqr,
(Canonicis plane exclulis), Ut enim non negem, hoc
benesicium etiam ad minores urbis sacerdotes pertinuisle,
quod vel vulgare hujus instituti nomen, Prasie - Commu-
ne (6771, prodit; certum tamen est, ad Canonicos inpri-
mis specta sle, sed ita, ut aliis quoque pauperibus, maxi-
me aci ordinem ecclesiasticum quocunque modo pertinenti-
bus, benigne prolpiceretur (678)- Pulcrum sane in suo
(577 Ita in variis audit literis ad res hujus insiituti pertinentibus,
csr. Regijlr. EcdeJ, Ah, 1 ol. 270,
(678 Tota res satis illustratur loco sequenti, quem cx I.ibro Ra-
tionum'a Capitulo Aboensi R. Gust .vo I redditarum (quem aliquoties
supra laudavimus) deseriptum adponemus; 'smor ad JVJuJljbb, ( v.ulia—-
saari) 2 tunnor j ass Nerpis J trr, ass Esso (Esbo) '6 t;r, ai# 1\orpo 'i
,t:a. Thet smoret var' Canickers samselt smor, sem sonxom brulades
J Communet till maat-smdr, iher alie ginge til bordz s&m tha sidvme
var, till middagz odi aJstOn malsudh, CamkerK Koorprcjkr odi”'tanible vanmechtige men ock hrcdhlojje Presier her j Abo tore; ther”och saijsUs uth mjckin almose, rn -Jl idttighe Degnas \ Alio loco ibi-
dem notatur de pecunia, quam Curati quidam annuatim pendere de-
bebant (Curatus in Doliola 40'marcas, in Kangasala 6mai-cas, in Ori-
vesi 4 marcasj forte etiam ex aliis ecclesiis supesius ibidem nominatis,
116 marcae in summa?): ”Tliesic sosenrde penningar kommo sordom
„til Communes [ord til vin; och nu ga de til Taxati, och then bar
„up thera sora ther til besynnerliga Ikickas, uppa alles vegna”. Qui-
bus mox subjungitur: ”Thesse sordae penningar kommer Dontkirkienes
vinktllaren till hielp, och stundom tages noghet smor ass siyslloman-
ther till, sora merkt ar vidh smor - rentthenn.’’ ReTsarem scholce
\Aboensts (qui siraul erat Canonicus) vistum & expevsas liberas b4)'i is-
te , supra p. 551 not. 587 didicimus. Ac non omnibus saccrdqtibus
omnino gratis hoc benesicium contigisle, ex sequennbus liquet literis:
”Juk ssohan Durhake , Prcbendatu* j Abo, bskennes oc kwmgor oc met
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genere institutum, & temporum rationi admodum ac-
commodatum.
Cceteras quoque Canoni as Episcopum nostrum ivstan-
rajje Auctor addit, hoc est, ut nos interpretamur, redi-
tibus auxisse & ornasse. Kev. autem Rhvzelius explicat
largius "sanat markeligen jorokte Kunikernas bade antal
„och vilkor’, Numerum Canonicorum auctum suille, ve-
tera monumenta nullibi produnt; nec ullum ejus rei ex=
ssac vestigium. Praeter illos igitur IV Canonicos, quos
primum constituit Episcopus Catillus , quibus II adjecit
Episc. Benedicius, 5c rursus IV Epssc. Magnus (679), ita
ut eslent numero X; alios postea accessisle non putamus.
Adjunctis praeterea ab Episc. Hemmingo Pr&postura , & ab
Episc. Berone Arcbidiaconatu, numerus Capitularium adX'lex*
crevit (680) 1 qui an per institutum Decanatum amplifica-
,,thetta raijt opne brestue sulleligc tllstaar, at jach ilict beradne inodh.
„oc god wilie hasFuer uplatid Erlige Herrer oc gode men , Capitulum
,-j Abo, alian then deel raik ar tilsackt, sor vitherligit geld, j then
„tonipt oc gardh hustru Thole, borgerske sordom i Abo aa s.ile omyn-
,,nilse, hassde, liggende vidh sagathan, sor CLX markerj ass huilken
„surama jak hasFuer uphurit XX marker svenska, oc sor the CXL mar-
,,ker igen, saa hastue sor de gode Herrer iosFuat mik oc tilsagkt frij
,,kosth oc theniingh j theris Commune til myu liisFstiid, som mik ho-
spes the oc swa gorej Thy asthendher jac mik a!l then raath sac has-
„suer til sonde tompt oc gordh, oc tilegnar sor;de gode Herrer, eller
,,huart the tbem skickartde warde tii ewigh egha. TU ytenuere vis-
,,so oc batre sorwarningh trycker jac mit lignet nedhan sor thetta
,,bress, som gisFuit oc scriiFuit ar Anno Domini MCOV1II pa sancte
„6riens dagh’’. Reg. Eccles. Ab, Fol. 269; ubi iuseriptio quae his li-
teris praemittitur, Menjam illam Communem vocat; Commune Canoni-
corum,
(d-q) Csr. supra p. 13, Is, 19, 156, 235, 459,
(680) Cst supra p. 15, 17, 252 sq, 402, 457 %
